














































































沈 金虎 :中匝=こおける草原牧区の経済改F17Ez-と郎 il:退化 ･砂漠化問題
表 1 全国各地の草地面積
単位 :万ha






























総 面 積 (万km2)
草原面積 (刀ha)




















畜産物の買付価格は4.5倍も上昇 した (図 1)｡
革を実施 したが､草原牧区においても最初は人民公社の体制を維持 したまま､家畜の放牧管
理だけ牧民に請け負わせる生産責任制を導入 したo例えば､内モンゴルでは1982年末まで､
86.4%の牧区生産隊(ブ リガ ド)がそのような生産責任制を実施 していた (『中国農業年鑑』
1983年､172貢､220貢)0
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年次 可利 用 草地請負面積 柵設置完了面積 人工草地面積
28411 18495(65.1) 2816(9.9) 2505(8.8)
四川 1668 1018(61.0) 130(7.8) 257(15.4)
1228 377(30.9) 66(5.4) 41(3.3)
チベット 5627 4385(77.9) 87(1.5) 68(1.2)
新堰 4182 2970(71.0) 132(3.2) 170(4.1)
3160 2833(89.7) 299(9.5) 612(19.4)
1607 670(4-1.7) 87(5.4) 454(28.3)













資 料 :国家統 計 局 叩 咽1農村統計 年鑑 』(統 計出版社)､各年 版 に よ る o






































年次 阿泣善盟三旗 錫林郭ギ鋸7flt六旗 呼倫貝爾盟Eq旗
Ju:( 耕地 年中 年末家畜数 農村人口 耕地 年中 年末 耕地 年中家畜数 年末家畜数lmL.請 秀＼Li=}: 人口 ｢mE.i
1950l 2∠15678 4.0 2.2 107.3LO 4 l31.5 13.7 19.9 158.92271903 53,34660 392.9 3.5 ll.4 104.548350412,69 Ll6.4
1959 4.3 2.8 128.0 l5.3 20.2 415.8 3.0 16.7 149.3 121.5
1960 5.2 9.0 138.8 l7.4 83.9 ∠103.9 4.0 66.9 155.0 135,5
1961 4.8 6.1 138.3 16.7 80.2 421.7 3.9 74.3 175.8 1∠17.2
1962 4.9 5.0 157.0 16.1 50.8 474.4 3.8 82.7 196.3 162.0
1963 4.8 4.I 146.0 7.3 33.8 525.i 3.7 25.4 208.2 173,6
1964 ∠1.7 4.1 158.6 144-.2 7.5 31.8 568.1 3.6 33.3 209.7 172.6
1965 4.7 4.2 188.6 158.9 7.8 28.9 646.8 :3.9 38.5 234.0 199.5
1966 4.9 5.4. 130.8 106.7 7.9 27.2 628.7 3.9 15.0 228.6 181.9
1967 5.1 5.9 124.8 109.6 8.5 28.8 606.1 4.0 10.0 241.7 197.2
1968 5.2 6.1 144.1 124.3 9.2 27.6 54-5.9 ∠1,2 12.5 256.3 192.8
1969 5.4 6.6 156.8 117.4 10.5 24.3 497.9 ∠1.5 18.1 247.6 199.6
1970 5.6 7.0 148.7 1.29.3 8.9 30.4 436,4 ∠1.9 18.5 238.1 194.8
7 59 80 56 100 96 352 4 51 183 21 168,0
1972 5.9 8.2 137.7 116.8 9.6 32.0 490.7 422.7 5.3 23.1 198.2 156.7
1973 6.0 9.1 127.1 105.6 9.7 27.4 517.8 445.2 5.0 25.5 210.4 168.6
1975 6.2 9.5 147.5 126.0 ll.2 37.9 550.6 475.9 5.0 31,7 234.6 194.4
1976 6.3 9.5 150.1 126.9 10,7 ∠11.9 550.8 472.5 5.3 33.1 233.4 190.6
1977 6.5 9.9 143.9 122,5 12.3 /14.1 548.4 428.0 5.1 34.3 255.5 206.4
1978 6.6 10,2 163.3 139.9 13.1 45.6 296.7 298.9 5.1 34.8 265.5 2日.6
1979 6.7 7.8 i78.3 15t.L(i- 12.5 39.3 379.8 356.2 5.3 35.2 259.5 199.0
1980 6.9 10.5 201.5 159.3 12.5 34.0 441.1 357.0 5.1 34.5 237.0 177.7
1981 6.7 10.1 186.5 151.4 13.4 ∠17.1 495.0 380.0 5.3 26.9 230.3 175.4
1982 6.7 9.8 L88.0 l41.3 13.1 45.3 535.9 4.14.6 5.4 31.6 217.i 168.5
1983 6.8 10.1 138.1 .115.1 13.5 28.4 535.7 447.0 6.6 31.6 195.1 141.1
1984 6.8 9.9 150.6 127.6 13.7 27.2 560.4 ･453.7 7,0 27.3 136.3 91.0
1985 6.7 9.2 170,2 141.2 i-/I.3 27.0 562.4 447.9 5.9 26.0 123.1 103.7
l986 6.6 9.2 171.0 136.1 l4.6 21.9 520.0 437.8 5.7 24.8 137.4 115.4
1987 6.6 8.8 152.8 123.7 14.3 20.5 539.0 445.5 6.8 27.5 157.8 123.2
l988 6,5 8.9 154.7 131.9 14.5 20.0 585.3 506.0 7.0 28.2 ､162.7 131.4
1989 6.4 10.6 181.6 142.4 1.4,5 19.7 698.7 544.8 7.0 31.2 182.4 149.3
1990 6.3 ll.1 177.2 142.5 14.5 22.1 713.6 558.5 7.0 35.9 192.8 155.4
1991. 5.8 10.8 183.4 136.1 14-.6 23.4.775.2 556.3 7.0 51,3 204.8 167.7
1992 6.0 10,8 157.4 123,6 14.6 26.5 770.3 573.4 7.2 64,5 222.6 174.6
1993 5.9 ll.3 154.6 122.5 14.7 28.1 786.9 595.9 7.5 63.4 238.1 183.7
1994 5.9 12.9 161.6 121.3 14.5 29.2 833.9 641.9 7.5 78.6 247.7 196.7
1995 5.9 13.2 175.4 135.0 14.6 32.6 941.3 725.5 5.8 108.5 269.6 215.3
1996 5.6 14.6 195,6 i-,17.2 14.5 45.0 1051.1806.6 5.9 172.2 297.7 226.2
1.997 5.58 16.3 :156.4 18.4 58.ら 809.1 6.2 183.5 236.78 7 355 46 5 625 27 4l8
1999 5.8 20.3 135.6 i/i-..4 56.0 924.8 6,2 174.8 261.5
2000 5.7 22.4 130.7 l4.9 /19.0 823.5 6.9 162.6 259.3
2001 5.7 22∴i 122.5 15.1 38.2 722.7 6.4 150.4 250.6
2002 5,8 23.3 125.1 15.2 32.0 789.3 6.4 128.0 287.5
2003 5.8 24.3 14l.4 15.1 29.0 759.1 6,5 148.9 322.4














































































































































沈 金虎 .判宝=こおけるLf'(_J射 文区の経済改･t阜f一二とtT.lIJl;':退化 ･砂漠化問題
注
1)詳 しくは､拙稿(2002)を参照｡
2)農村経(#改L!'･二以前について､1()50年代U)初期には､射 出を農牧矧 こ分配する農地改勘 ま行わなかったが､
地方有力者U)家畜を没収 し､試しい救民に配分することを実施 した｡また1953年前後のJF}I!i業合作化運動の
時 も､他U)地域に遅れを取ったが､杜助 斜里 Lは多く作られた｡そ してl()58年の人民公社化述軌を経て､
附則狛茎もIOO%の農牧民が人民公社0)組織に加入し､以降1980年頃に雉-,I勘封I=制を実施す るまで､ずっ
と ｢3級所有､‡塚為去E･礎｣ の体制 卜に賎闘 1勺な牧業経営を営んできたっ
3)1985隼6月にJr紺主､20CI2/LF-12月に改訂 された 『車 だ人民共和 重悼二原法』の第9条と第10条では､｢法律U)
規定で至尉二日所有のELf-F;/I)を除けば､革)剰ま国家所有に属 し｣､また ｢国家所有のE捌 iz:は､法律に基づき全民
所有制の組織や集団経済組織などを確定 し､使用させることができる｣と規定 している｡
4)もっとも､1988/LF:･6月から､内モンゴル仁=台区の樋黄旗で､勘1妄･:牧場の使用権を農牧戸個人までに配分 ･
確定 し､牧場使用料を徴集することなとを内容 とした ｢田 山経営謂負制｣を強化する甜験は行われ始めた､
『L=-tJ]農業年鑑』1998年版､109EL-i-による0
5日tl:Jiシ休業局のHP(htp:/wwwforestry.gov.cn/1ytj/)によるL1
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[4]肘 桐 fLI-(1996)『判 tJ･TU)附託』商務印,-tT.:fTtl,'｡
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101-133Llil｡
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